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Idum olasıya, 
her milletin 
kadınlarında yaşlı - 
laım, gençlerin kıya 
fetleri birbirinden 
farklıdır. Bugün de 
^  "Ze i1 •-ug.1 gibi 3,i,
40 yıl evvel dahi yg- 
ne öyle . Tazelerle 
aşık atan, içi ölme­
miş geçkinler müs­
tesna.
Eski yaşlı hatun­
la m  ev kılıkları §öy 
leydi:
Başta oyalı yeme­
ni veya beyaz tül - 
bend. Sırtta Şile be­
zinden gömlek; mer 
merşahiden zıbın; 
dört peşli basma en­
tari; pamuksuz, bir 
astar bir yüz, iki 
cepii, hayderi hırka.
Kasım girdikten sonra bez gömleğin 
üzerine yün fanila; öksürüklü, tıksırık­
lılarda bir adedi daha. Mermerşahinin 
yerine zıbının tüylü pazeııt, basma enta 
rınin yerine entarinin lâhur allısı; hırka 
ayni kumaştan ve parmak dikişlisi. Be­
le kukadan örme, uçlan püsküllü kuşak 
bağlarlardı.
Sokağa çıkarken, çarş.ya, misafirliğe 
giderken, ferace yaşni3k, zamanında, 
kaşmerden, Engürü sofundan, fare tü­
yü, limon küfü, mahzen kapağı (gök 
gümiişUsü) renginde ferace giyerler; 
(Sakangur)dan yelkenli, kokorozsuz 
yaşmak kurarlarmış.
■?S(M yılında, hünkârın ivadeslle, yaş­
mak - ferace yalnız saray takımına 
münhasır kılınıp umuma yasak edildik­
ten ve çarşafla peçe ortaya çıktıktan 
sonra ihtiyar hatunlar bu bed’atı fena 
halde yadırgamışlar; gitgide alışmışlar. 
İlkönce Trabzon, aidindin Şam ve Ha- 
iepkârisine ısınmışlar.
Bunların hepsi siyah, koyu renklerde 
ipekliden; yukarısı aşağısı bombol, bel­
den büzme; peçeleri ise kapkahn. Daha 
ardından Avrupa metaı ipekli kumaşlar 
rağbet bulmuştu. Kadınlarımız, baba­
yani diye onların da koyu renklilerin­
den .şaşmadılar.
Ayaklarında karaman dolu (yani tok­
ça siyah ketenden), arkalı, yarım par­
mak ökçeli terlik; bir ellerinde şemsiye, 
öbüründe ufak bir çanta.(içinde para ke 
sesi, 60 lık tatlısert tütün paketi, Jop 
sigara kâğıdı, safra bastırmağa kaku- 
la ); kızlarım, gelinlerini, yetişkin torun 
larını önlerine katarlar, kapıdan dişaıı 
fırlarlardı.
T azelerin kılıklaır.a gelelim: Şimdi­ki gibi vücudu, biçimi göstermek 
merakına kim düşkün? Daima sırtların 
da bir gardrobluk eşya taşırlardı:
bot, falan fıstık ne 
gezer? iskarpinin üs 
tüne (Trapez) mar - 
kaiı lâstik.
B ayram _ günle - rl pek yüksek 
kışı'erili V.finaliIhtı-,
m ziyarete mİ gidi 
lecek ? o gibilerin 
teşrifi mi bekleni­
yor7 Hatırlı zatlar­
dan birinin düğününe 
mi gidiliyor? Giyilen 
tuvaletler çok çata - 
fat:ı idi.
Evde bulunurlarken en İçte, yazsa 
pamuktan,kışsa yünden,önünün iki yanı 
kabarık, yarım kollu fanila; üstünde, 
yakası pamukaki ile sarma işlemeli, be 
yaz dekolte gömlek. Altta patiska etek­
lik, kışın yünden örülmüş.
Jpekolte gömleğin üzerine, mevsime 
göre patiskadan, ya da faniladan, göğ­
sü kaldırmağa mahsus, sık düğmeli ye­
lek geçirilir; kaşmerdikozdan kloş, ya­
rım kloş, yahud pastalı bir ikinci etek­
lik te mutlaka eksik edilmezdi.
Etekliğin yukarısında (fulard)dan 
bluz. Şayet onlar giyilmezse sıcaklarda 
basmadan, soğuklarda tüylü pazenden 
(Bebe) denilen robalı entari bulunur - 
du.
^|’  aze, nikâhlı olup ta yarın öbürgün 
*  köşeye oturacaksa, yeni geiinse, 
çeki düzene fazla meraklıysa, kısacası 
varlıklı kızı ise, bluzun, tüylü pazen 
Bebe entarinin yerine ince (dra)dan bir 
fistan, daha üste kürkten kısa bir ce­
ket; astragan, yahut kaıakülden dap­
daracık bir boleroya ikb.gı buyururdu.
Kürk demişken şurasını unutmıya - 
Um; Kürkün envai, kakum, samur, e l ­
ma, vaşak, zerdova, beyyum, nafe gibi 
çeşid çeşidi hep yaşlı fercidi gençlerin 
arkasında görenler pek ayıplarla, tefle­
re koyup dil işletirlerdi:
— Gûya caka diye anasının, kaynana 
sının cicisini giyip maskara olmuş, rü­
küşlere dönmüş te haberi yok zavallı­
cığın!.
Bu civanlar ev içinde simsiyah fildi- 
kostan, yünden çorap, lostrin terlik; so­
kağa çıkarlarken böcek ltapuğu, podü- 
fiüetten, en uzunu bir ouçuk parmak ök 
t;eU iskarpin giyerleıdi. Onu bile aşırı 
bulanlar, (kasıklarıma sancı girdi) di­
yenler çoktu. Yağaşta, çamurda şoson,
Hemen hepsi, dal'ı, 
kabuklarla nakışlı, 
semini parlak (saten 
*üks ) tem beyaz, 
’ t rem., toz pembesi, 
‘ tavaf ınavi, eflâtun 
•enginde ipeklilerden 
di. (Vatansiyon) dan 
telâlarla bezenmiş, dekolte yakalar: za­
yıflarda (Tül gı-elt) örtülü; tombullar­
da dört köşe, sivri, beyzî şekilde, kollar 
nahiflerde yine tül grek’e bileğe kadar 
kapalı, etlilerde çıplak. Giiderider,, po- 
dosüetten dirseğe kadar eldivenier. El­
diven üstüne bilezik, yiiziik takanlara 
(Sonradan görme) damgası vurulur.
Bu gibi pür tuvaleti! .erin beyaz, pem 
be, mavi, bağenli ipek çorapları, ayni 
renkte iskarpinleri vardı.
T azelerin dış kıyafetleri, her kadın gibi, önceler ferace - yaşmak, soıı 
raları çarşaf olduğunu söyiedik. Sayfi­
yelerde maşlah, yeldirme, kaşpuslyere 
de cevaz vardı.
Gençlerin feracesini de tarif ederler­
di: Pahaca en yüksek ipeklilerden ya­
pılır, rengine en uygun astar konur, 
yaka ve kol kenarlarına motifler,.bon­
cuklu ve saçaklı harçlar diklermiş.
Feracenin baş erbabı, en âlâsını di­
ken de Kapalıçarşıdakl terzi Anastaş, 
şahane bir ferace, altın para on, on beş 
liraya mal olurmuş.
Çarşaf modası sıralarında, zamanla 
türlüsünü gördük. Up uzun pelerinlileri 
etek kısalmıştı, pelerini dirseklere erişe 
miyenieri. Meşrutiyet çıktıktan sonra al 
tı kumaştan bedene sarılmış millileri 
yerlere kadar eteklere fırça şeridler 
kondu. Biraz sonra etekler daha kı­
saldı; peçeler inceldi. Vuallerin çifte çif 
tesi yüze örtüldü, tepe arkalarına atıldı.
Yazlıklarda Kadıköy Man köyünde, 
Fenerbahçe, Kuşdili piyasalarında, ba­
şa örtülen, Hünkârimanılı, meşhur baş 
örtücü Zehra hanınım nakış işlemeli 
baş örtüleri unutulup Buısanın ip ince­
cik bürümcükleri bunlara yerine kavan 
ça edildi. Çarşaf tepesi aitmdaki saçlar,
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